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H o n o r m e r e c i d o 
Mariano de (Clávia, el i lus t re y 
b r i l l an te periddfeta, le ha sido 
otorgada por el Gobierno la Gr.an 
Cruz de Alfonso X I I . ¿ E s recom-
pensa á sus excepcionales ta len-
tos* ¿ E s r e t r i b u c i ó n esp i r i tua l á 
una v ida de intenso y admirable trabajo? ¿ E í 
un reconocimiento, aunque algo t a rd ío , a su 
fecunda labor pe r iod í s t i ca , educadora de dos 
geueraciones? En cualquiera de los tres as-
pectos, merece Cáviia: mucho m á s . Y si la 
Gran Cruz le ha sido ofrecida ahora y no an-
tes es porque hasta el momento actual no 
ha llegado, por \q visto, al Minis te r io de Ins -
t r u c c i ó n ipübl ica quien supiese apreciar en su 
jus to valor el m é r i t o ext raprdinar io , la labor 
f e c u n d í s i m a , di derroche de ingenio, gracia y 
s a b i d u r í a que Mariano de iGavia ha hecho 
desde las columnas de los p e r i ó d i c o s . 
A ú n hay quien eree que la labor de los pe-
riodistas es un g é n e r o l i t e r a r io infer ior , 
quien, midiendo á todos con el mismo rasero, 
confunde, desde luego, por su gran ignoran-
cia, á un gacetil lero con un cronista, y en toa-
das partes ve sombras y tras cualquier ar-
t í cu lo un chantaíge m á s ó menos h á b i l m e n t e 
disimulado. Por eso D. J u l i o B u r c i l . maestro 
y i r l a del peridcMSíno ha querido y sabido 
honrar como' SP m&rece ail que es su he rma-
no intelectual , porque t a m b i é n en las c u a r t i -
Has dejó el actual m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
el sello imperecedero de su talento y su 
saber. 
.Mariano de Gávia es un cronista i n i m i t a -
ble y p e r s o n a l í s i m o ' ; tan personal que sólo 
rebuscando al lá en las p r imic i a s del s i -
glo X I X se encuentra un Mariano J o s é de 
Lar ra , que í i r m e b a sus a r t í c u l o s con el hom-
bre de " F í g a r o " . Cvlaro e s t á que "Sobaqui-
l l o " no tieine n i ha tenido1 nunca semejanza 
alguna con el " F í g a r o " , l leno de,' pesimismo, 
que e sc r ib ió su a r t í c u l o "Todo el mundo' es 
m á s c a r a " , sino con el que con su p luma mara -
vil lusa y át ioa, supo' trazar las l í n e a s chis -
peantes que t i t u l ó "Ya soy redactor". 
La afición Salmantina 
AGE unos d í a s se ocupaba exten-
samente Oorinto y Oro desde Es -
p a ñ a Nueva de l a fo rma en que. 
han sacado iá concurso el a r r i e n -
do de la plaza de toros de Sala-
manca, y d é las iconidiciones m á s 
importantes de las cuales han protestado la 
afición y los comerciantes de aquella capi ta l 
que ven por ello lastimados sus intereses. 
Las m á s importantes son las s iguientes: 
E l arr iendo se h a r á por cinco años , á con-
tar desde 1.° de A b r i l de 1916 á 31 de M a r -
zo de 1921. 
L a ron La anuall que teindrá que satisfacer 
al condominio eíí arrendatar io s e r á de 12.500 
pesetas, hechas efectivas el Lu de Sept iem-
bre 'de cada año . 
(El lairrenldatario p r e s e n t a r á una fianza ó 
d a r á como seña l 15.000 pesetas. 
Se p roh ibe el subarriendo de la Plaza d u -
rante el mes de Septiembre- todas las obras 
Mariano de Cavia, ilustre periodista, maestro 
de maestros, á quien le ha sido concedida la 
Gran Cruz de Alfonso XTI . 
de repago s rán de cuenta del contratista, y 
no se ü m i t a el n ú m e r o de fiestas ta iur iñas , 
n i s iquiera en los d ías de la fer ia de Sep-
t iembre . 
E l contrat is ta podná m u y bien, duran te el 
mels de Septiembre, dar una ó dos ó tres co-
rr idas, ó no dar ninguna. 
A su p rop ia volluntad queda. 
E l i n t é l i g e n t e per iodis ta y c r í t i co t aur ino 
de E l Adelanto, Sr. 'Sánchez Gómez, entre 
otras consiideraciones, comenta acertadamen-
te lo que á c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
" E l condominio, en su pl iego de condicio-
nes, n i l i m i t a , n i mucho menos fija, el n ú m e -
ro de corridas que el eontrat is ta ha de cele-
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
réspondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
brar del 8 al 21 de Septitimbre. Y a q u í está 
precisamente el pelligro, el grave mal, para 
esos comerciantes y para esos industriales, á 
los que la fe r ia les repor ta siempre benefU 
cios que de otro modo no poidirían nunca ob-
tener. 
L a fe r ia dura en la c iudad los d í a s en que 
se celebran eorridas. Si son tres las fiestas 
taurinas, tres son los Obligados d ías de g ran-
des afluencias de forasteros. Y si, por el con_ 
I rar io , y con arreglo al pliego de condiciones 
alludido, a|l que sea contra t i s ta le conviene 
para sus propios intereses el dar s ó l o una 
corrida, con mejor Q peor cartel , un só lo d í a 
d u r a r á nuestra clásica, nuestra siempre b r i -
l lante fe r ia septembrina. A l siguiente, ter-
minada Lal fiesta de los toros, Salamanca que-
d a r á sin forasteros; los teatros, aun con bue-
nas C o m p a ñ í a s , no c o n s e g u i r á n retener á las 
gentes y 'la c iudad entera s u f r i r á las conse-
cuencias. 
Claro es que cuando se a r r ienda una fmc 
es para, que el a r rendatar io v i v a en ©Ha ' 
baga e'l uso de ella que mejor lie plazca. P 
ro a q u í , con el a r r iendo de la PLaiza, no 
puede decir n i hacer ta l cosa. Por eso el co m 
dominio , si no le p a r e c í a bien l i jar ó l i m i ' * 
el n ú m e r o de corridas que h a b í a n de c; 
brarse en Septiembre, pudo, en .cambio c 
gar á que) se celebrasen fiestas en dicho 
y con cartelles idle p r imera , tanto en tore. 
como en toros. 
Con esto-, algo hubiera hecho por asegurar 
la fer ia de Septiembre. 
Urge, pues, cpi un grupo de comerciantes é 
dustriales tome la i n i c i a t i va por su propia 
cuenta', é intente lia r e c o n s t i t u c i ó n ó s imple-
mente la f o r m a c i ó n de una Sociedad que t o -
me en arr iendo la Plaza y sean comerciantes 
é industr iales los-que la exploten. 
No creemos, s e g ú n nuestro leal saber y en-
tender, que surja, á no ser del comercio, una 
Empresa que conviniera! (á Salamanca. 
L o que hace fa l ta es que los comerciantes 
industr iales tome la i n i c i a t i va por su propia 
m i n i o r e t i r e ese anuncio y tengamos paz... y 
buenas corr idas. 
Que es tanto icomo decir, buenas ferias. 
Y si no, venga él arriendo, venga el em-
presario, ¡y ya v e r á n ustedes cómo la go-
zamos!" 
M u y justas nos parecen las manifestacio-
nes del Sr. Sánchez Gómez al t ra ta r de la de-
fensa \die intereses tan sagrados, como lo son, 
los de La indus t r i a y el comercio de aquella 
capital , lá la que/ se les da media en todo lo 
alto si progresa 'la p r o p o s i c i ó n y la p u n t i l l a 
á Hos verdaderos aficionados. 
Celebraremos mucho que para las fiestas 
quede todo resuel to y t r iun fe la r a z ó n por el 
bien de 'todos. 
L A L I D I A — 3 — TAURINA 
E L M A L E T I L L A 
i^ jg ÜY é reLaitaros las a n d a n z a s y 
malandanzas de un pobre mucha-
cho que sugestionado por el ejem-
plo de la g lor ia de los espadas de 
•cartel, v i n o á Madr id para m o r i r 
en un hospital á los pocos d í a s . 
De icapea en capea llegaba 'de m u y lejos á 
buscar la g lor ia aqu í , y con ila g lor ia el amor 
de las mujeres y el dinero de ilos hombres. 
Frecuentaba el café donde nosotros a c u d í a -
mos todas las tardes. Y pronto se hizo a m i -
go nuestro. 
Paulat inamente fué dejando de i r allí , has-
ta que un d í a d e s a p a r e c i ó por completo. . . 
Preguntamos por él. 
Y nos d i j e ron que h a b í a logrado ingresar 
en el hoispitail. A p o d á b a s e C a ñ e r o , para s i m -
bolizar en aquella c o m p a r a c i ó n con las altas 
y delgadas cañas la idelgadez y a l tu ra de su 
cuerpo. 
Pasaron los d ías . 
Y cuando l a camarera r i s u e ñ a y alborota-
dora que nos se rv ía , nos d i jo en una ocas ión : 
— M a ñ a n a 'd'ebíiamos ver al Cañe ro . 
L a 'dimos la r a z ó n . 'Su p r o p o s i c i ó n era tan 
femenina y compasiva que llegó á conmo-
vernors. 
Y le recordamos. 
Le v e í a m o s pasar por el café, m u y p á l i d o 
y sillenicioso, hambriento y mor ibundo, p i -
d i é n d o n o s influjos para que l o admi t ie ran en 
el 'hospital, donde pudo ingresar por gra-
t í s i m a s mercedes idte u n in terno. E n la a m -
p l i a é h i g i é n i c a sala e s t a r í a resguardado de 
los f r í o s homicidas y t ra idores . Y de ella sal-
d r í a para l a o t r a vida, hacia la que todos ca-
minamosi con ta l apresuramiento. . . 
F u é iluso, b r u t a l valeroso—nos d e c í a m o s . 
Y d'e lla/bio en labio fué comentada su h i s to -
r i a : 
De un pueblo de l a baja A n d a l u c í a sa l ió 
hacía, va r ios años para recorrer la P e n í n s u -
la de capea en capea, en lucha a n ó n i m a y po-
bre. Hasta que una tarde fué acr ib i l ladn á 
cornaldas ante la muchedumbre exasperada y 
feroz.. . Luego v ino la tuberculosis i nev i t a -
b le l á lolavar sus u ñ a s en aquel organismo des-
l u t r i d o y predestinado.. . 
Las angustias de su suerte gravitaban so-
bré su corazón , que experimentaba sed tan 
furiosa idé glor ia . Y lo v e í a m o s humi lde y 
precar io y miserable, con u n dolor tan í n -
t i m o y emocionante que á todos nos las t ima-
ba. Porque a q u é l era aligo asií como u n s í m -
bolo rud imen ta r io y p r i m i t i v o , bestial y r u -
do de una j u v e n t u d iheroica, s o ñ a d o r a y am-
' : •'•()-• i . Y como nosotros t a m b i é n é r a m o s 
luchadores \die un ideal de r e n o m b r é y popu-
la r idad . . . 
Por eso, la i n i c i a t i va de la muchacha, h a l l ó -
nos t an propicios. Exisit ía entre todos u n v í n -
culo de miser icord ia que nos juntaba) para 
aux i l i a r al ca ído, á la v í c t i m a de su i m p r u -
dencia. Y nos d e t e n í a m o s en consideraciones 
m á s ó menos filosóficas y crueles. B a s t á b a n o s 
con siaíber que h a b í a u n necesatado1 lejos de los 
suyos para conmovernos. Por algo l a v ida em-
pezaba iá p r e s e n t á r s e n o s como es el la; un 
combate desipialdado, tumul tuoso y sangr ien-
to, una carrerai desenfrenada y loca en pos 
de la fo r tuna veleidosa; una codicia nunca 
satisfecha de bienestar y r u i d o . . . 
L a derrota era para nosotros aquello que 
con templába imos tan de cerca: .desplomarse 
ante la i racunda y excitada fiera, ó der ru i r se 
ante l a m u l t i t u d indiferente era lo mismo, 
la c u e s t i ó n era el fracaso def ini t ivo y com-
pleto y el hospital aborrecido y siniestro, 
como ep í logo de una imprudente a m b i c i ó n 
desmedida y exaltada. 
'Casos como' a q u é l nos llenaban de pavor. 
Y era inútil! que. nuestro humor i smo pre ten-
diera atenuiairlo con su mef is tofé l ica dulzura. 
E l •ejemplo de la j uven tud agonizante, que 
muere cuando el mundo d e b í a ser una alegre 
y v i v i f i c a d o r p r imave ra para ella, tiene 
siempre la amarga trascendencia de la t r a -
gedia. 
En compasiva caravana fuimos al hospital . 
Le l l e v á b a m o s tabaco, dinero, pasteles... 
L a muchacha que con nosotros v e n í a por-
taba un escapulario. 
su pi dad femenil 3 créduda llevaba aque-
lla ofrenda maternal con la dulce unción de 
una novia rub ia . . . 
L l e g á b a m o s al human i t a r io asilo y pregun-
Lamos por el Cañe ro . 
No le conoc ían . 
Allí las personas sé c o n v i e r l e n en n ú m e r o s . 
Y un n ú m e r o era el pobre to re r i l lo dé ésta 
c rón ica . 
D e s p u é s de esperar un rato en la p o r t e r í a , 
ba jó un enfermero á decirnos que h ab í a 
muerto, e l iminado como una enpjosa incóg-
n i t a . . . 
Retornamos silenciosos y afligidos. 
Y sobre nuestros corazones de quince años 
p e n d í a una l á g r i m a amarga. 
Ginés Carrión colocando un soberbio par de 
las cortas. 
La l á g r i m a que lembliaiba en los Ojos de 
nuestra c o m p a ñ e r a , que iá nosotros nos p a r e -
ció purif icada como una nueva D a m a de las 
Camelias. 
¿No os parece que merecen u n recuerdo 
estos pobres menesterosos del toreo que mue-
ren con la . . . honda y desgarradora tristeza del 
precozmente vencido?.. . 
Nunca es tá mejor el recuerdo de la desgra-
cia q u 2 cuando se m i r a á los umbrales de la 
opulencia. 
Del contraste que en ello hay surge la 
quietud del turbado esp í r i t i i ; 
Y as í como la muerte suele ser la maestra 
'dn . la desgracia d. bo ser el esmeio don-
'tfle la fortuna so contemple para posibles en-
m i e n d a s de probables e x t r a v í o s y probables 
altiveces... 
A. LÓPiíz NÚÑEZ 
CATECISMO TAURINO 
(Tercera edición, con grabados) por el 
inolvidable maestro D U L Z U R A S . 
Del libro mencionado quedan muy pocos 
ejemplares. Precio, UNA peseta. A 
provincias, certificado, se remite por 
l ,50. Pedidos, á Antonio Ros, libre-
ro, jacometrezo, 80, 4.° dcha. Ma-
drid. Exportación de revistas, perió-
dicos y libros, á España y Extran-
jero. 
¿NUEVO TORERC9 
Oinesito C a r r i ó n . el h i jo del consecuente 
aticionado á nuestra tiesta y director del pe-
r iódico S o l (/ S o m b r a , desde que nac ió no ha 
Oído haihlar m á s que de tofos-; > n i l u r a ! -
menle el calor que Í« ur -va el u inb ieñ te del 
semanario y las relaciones que por fuerza 
t iepi ' que tener su padre, han oreado en él 
una irresisi ihl , inc l in .n ' ión al toreo. 
No sabemos si ol muchajcho c u a j a r á , pero 
á ju/.-var por la labor realizada el domingo 
16 en (".arahanchel, podernos asegurar que 
condiciones no le fal lan. Tiene valor y tío 
carece de arf ; t o reó de capa bien y oon la 
muleta diú muy buenos ¡tases, se m o s t r ó 
e\c lente banderil lero, llegando recto y í lna-
tuente á lm cara del heceiTole. cuadrando y 
levantando los hra/.os como un profesor, co-
loted un g r a n d í s i m o par de las cortas; ni es 
un loco ni un iluso, así que no ha de exlca-
ñ a r n o s llegue á ocupar un puesto en la t au -
romaquia el hi jo ii Ginés Ca r r ión . ¡ A n i m o ! 
y lá ver si pronto consigues gnnar en una tar -
de lo (pie no ha podido lograr lu padre en 
veinte años de ocuparse de la fiesta nacional, 
de fend iéndo la con lodo I entusiasmo y for -
mando reputaciones á muchos de los que de 
ella viven. A. D. A. 
EPU/VRPO OLEA 
Ha tallecido en esta corte, \ íc t ima de cruel 
dolencia,, l ) . Eduardo Olea, persona conoci-
d í s i m a en Madr id y p o p t i l a r í ^ i m o entre los 
que de La tieisita nacional se ocupan. 
Hombre muy emprendedor y poseedor de 
cuantiosa fortuna, exjpuso su d inero en m u -
chos negocios, s i éndo le la suerte fcail ad\ I S.I 
que al m o r i r no le quedaba nada de lo que 
fué un g r a n d í s i m o capital . 
Creó una ganader ía , que llegó á ser buena, 
fué empresario del Real, pr inc ipa l accionis-
ta de la Azucarera, y una inlinida.d de empre-
sas m á s , sin qu.1! ninguna de ellas le dier un 
resultado posit ivo. 
El acto del ent ierro Fué una. demosi t ración 
m á s de la ingrata Vidal, puesto que al entie-
r ro acudieron contadas personas, dejando de 
asistir, los que mora l y mater ialmente t u v i e -
ron la obl igac ión de rendi r él ú l t i m o t r i b u t o 
al hombre caballeroso que e m p l e ó todos sus 
bienes en bene í ic id de los d e m á s . 
Descanse en paz. 
En el present e número damos el cuarto 
cupón de una serie de 12, canjeables 
por dos bonos numerados, que darán op-
ción al sorteo de 
1 cuadi'o pintado al óleo de un pase natu-
ral de Belmonte. 
1 abono de tendido de sombra pwra la pr i-
mera temporada. 
Dicho sorteo se verificará públicamen-
te la víspera de la primera corrida de 
toros de la temporada del 1916. 
CUPON NUM. 4 
de la serie de doce, canjeables por 
dos bonos, para el sorteo de 
Un cuadro pintado al óleo de un 
pase natural de Belmonte y 
Un abono de tendido de sombra pa-
r a la primera temporada. 
FOTOGRABADO DURA San Agustín, 6 
Al margen de la ñesta 
Joselito, los vetos, los cornetas y la Biblia. 
ÜNTIÍN'ÚA demostrando e.1 n i ñ o de 
Gedvcis que es el amo, porque ha-
b r á n vis to ustados que lo mismo 
le marca un quiebro é, u n Sal t i l lo 
bravo, que á un veto de esos mo^-
dernistas, y que igual d i r ige la 
l i d i a de siete toros dte Mar t ínez , que e m p u ñ a 
la batuta paira poner acordes á los m ú s i c o s 
de esa desafinada orquesta que se l lama 
U n i ó n dte Ganaderos. 
P e r m a n e c í a él en su r e t i r o de Pino M o n -
tano dedicado á pract icar el toreo "pa que 
no se le olvide" , y el cotarro t a u r i n o estaba 
desorganizado á m á s no poder; los ganaderos 
vetaban á los toreros, los toreros á las E m -
presas, las Empresas á los lidiiaidores... n i 
miás n i menos que si en este bendito a ñ o 
cervantino todos quis ieran recordar aquel 
p a s á j e del l i b ro i n m o r t a l : "Daba la moza á 
Sancho, Sancho al ven te ro . . . " 
Pero he laiquí, que de pronto, Juan e l T r i a -
nero se d i r ige á Marav i l l a , y le dice por lo 
bajo: 
—'Echa u n capote^ tú . 
Y Joselito, como si v i e r a á su c o m p a ñ e r o 
achuchado peligrosamente' por u n Miura , 
tiende su capot i l lo protector entre el l id iador 
y la fiera, y se sale abamicando por las afue-
ras con v is ta y facultades. 
Y se acabaron los vetos, y se t e r m i n ó el j a -
leo y a q u í no ha pasado nada. 
E n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo sn responsabilidad doctrinal j litera-
ria, pues el propósito de esta re TÍ s ta es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularísimas. 
¿ U s t e d e s se han fijado en lo sucede en u n 
sistema planetario, cuando u n cometa hace 
su a p a r i c i ó n ? : todo se revoluciona, desolacio-
nes y fieros males t ienen lugar . . . ; pues una 
cosa así , só lo que todo io cont rar io—como 
d i r í a aquel famoso ins t ruc tor de q u i n t o s - -
es lo que pasa cuando Joselito pone mano en 
u n asunto : y en e l estrecho entrelazado de 
los pleitos actuales, que ya h a b í a n llegado á 
formar algo aná logo á u n sistema., ha apa-
recido é l : ÉL, lector quer ido. . . , ¿ t e has lijado 
bien en la impor tanc ia que 'ese m o n o s í l a b o 
encierra?. . . é l no es uno. sino ú n i c o : él es el 
mozuelo l a rgu i rucho que tantas veces te en-
t u s i a s m ó en el ruedo de una plaza de toros : 
él es, el que mueve á su antojo las figuras 
del retablo t au r ino . . . ia l to ah í , s e ñ o r e s ma-
liciosos!: que ya os estoy viendo s o n r e í r me-
f i s t o f é l i c a m m t e , y deci r : 
— ¡ Y a p a r e c i ó aquel lo! : he a q u í u n ga l l i s -
ta que nos dice que es l íc i to que Joselito ha-
ga y deshaga cuainto le parezca en nuestra 
fiesta... 
¡No, s e ñ o r e s m í o s , no ,es eso!: el Papa dle 
ila t auromaquia actual maneja á su a l b e d r í o 
los m u ñ e c o s que en. esta f u n c i ó n de los toros 
intervienen, no porque quiera, sino porque 
ello es ley de v ida ; la ley del m á s fuerte, ley 
invencible, fatal á que necesariamente todos 
estamos sujetos en unas ú otras esferas: 
¿ q u i é n va á dictar disposiciones en un esta-
do?: ¿e l ú l t i m o ciudadano?. . . ; no; el Rey; 
¿ q u i é n va á ejercer influencia en u n sistema 
p lane tar io? : ¿ la m á s insigniflcante estre-
lla,?...: no, 'eil cometa, que hace su a p a r i c i ó n 
m u y de tarde en tarde. . . 
Y si J o s é Gómez es el Rey del toreo, el co-
meta t au r ino que no aparece sino una vez en 
cada centur ia . . . ¿ c ó m o quieren ustedes, i n o -
DE LA FIESTA EN PINO MONTANO 
El gran Joselito jugueteando a cuerpo limpio con un becerro. Fot. S e r r a n o 
centes s e ñ o r e s de la o t ra acera que no r i j a 
los destino® die la t auromaquia actual? : una 
sola palabra suya, t iene que ser forzosamen-
te, s i n él quererlo, mandato para toreros, ga-
naderos, empresarios.. . y p ú b l i c o . 
Por eso arregla y a r r e g l a r á por sí y ante sí 
cuantos vetos y d e m á s cuestiones enojosas 
se susciten; é i n t e r v e n d r á en ellas desintere-
sadamente, por esc e s p í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o 
que hasta aíhora se le ha venido negando por 
unos cuantos... ciegos de esos que no quieren 
ver. 
Guando pienso en la ac t i tud de Joseito en 
estos laisúntos, no puedo' po r menos de re-
cordar aquel pasaje b í b l i c o en que se nos 
diloe c ó m o ed. Síailvaidor, " requer ido por San 
Podro para que apaciguase las enfurecidas 
aguas del m a r , a t e n d i ó sus ruegos, y tran-
quilamente, c o m e n z ó á caminar sobre las 
olas que á su paso se calmaban, y lorná.hanse 
m'ansas como la oasta palomaT.." ó como una 
res de l idia , que d i r í a m o s ahora. 
JOSE S I L V A Y ARAiMBURU 
T O ^ O S EN LIMA 
LIMA, 17 {Recibido el 19). 
Ayer domingo, se ha celielbrado la tercera 
corr ida de toros de la temporada con una en-
trada buena. Se ' l idió ganado de ¡la hacienida 
de Olivares, que en general fueron bueyes. 
Bienvenida en su p r i m e r o estuvo bien t o -
reando y breve matando. E n el cuar to estu-
vo colosal, do torieló y b a n d e r i l l e ó soberbia-
mente y d e s p u é s de una faena inmensa lo 
echó á rodar de una estocada, recibiendo. L a 
o v a c i ó n fué digna de tan hermosa faena con-
c e d i é n d o s e l e l a orelja idlel bicho. 
Chiqui to de Begloña y A l c a l a r e ñ o , no obs-
tante lias condiciones de los bichos estuvie-
r o n temerar ios toreando de capa y mule ta y 
a l matar t uv i e ron que, dejarse coger por los 
mansos que rodaron de soberbias estocadas. 
Tan to A l c a l a r e ñ o ©orno B e g o ñ a v i s i t a r o n el 
hule aunque las lesiones fueron tan leves 
que no les impidiieíron seguir toreando, oyen-
do por su va lor grandes ovaciones y ganando 
cada uno"las orejas de sus enemigos. 
LOS POSTERGADOS 
ISIDOBO MARTÍ FLOEES 
UB Flores es un g r a n , lorero , 
¿ q u i é n hawie dudarlo? Quiemó ínu-^ 
l i a como, ¡su arte merece, ¿ q u i é n 
lo ignora? A n o m a l í a s son és t a s de 
la tiesta incomprensibles p a r a 
aquellos que no pueden ver vdr 
presentar entre bastidores el s a í n e t e , la co-
[ftedia ó el drama; desde el púb l i co fodu p a -
rece lógico, mas visto (Je cerca, desaparece 
la t rama y las figura se les ve como son. 
Es 'este buen torero v a l e n c i a n o un h o m -
b r e serio, poco amigo deil p o s t í n n i la a d u -
lac ión ; r r e e en su ar te y con fía en sus p r o -
púas fuerzas y . . . naturalmente as í , no hay 
í a r m a d é colocarse; su v ida es un poco atus-
telra y sus costumbres m e t ó d i c a s ; ni in t r iga 
n i danza, ni p ide n i tnOilestd^ esperando s i e m -
p r e el raomento oportiinjo en que una faena 
lo redima d e l olvido en q u e las e m p r . sas le 
tienen, p o r q u e F l o r e s sahe. y n a d i e lo . Inda , 
que p U i l d e hacer grandes cosas con los toros. 
Desde los albores de su vida torera se 
d e s t a c ó entre los d e m á s p o r el fácil manejo y 
la . legancia que con el c a p o l e t e n í a . Guando 
d e b u t ó en Madrid c ó m o nov i l l e ro a r m ó un 
e s c á n d a l o toreando p o r v e r ó n i c a s ; templaba 
bien, m a n d a b a m e j o r y s i e m p r e ejecutaba 
dicha suerte fijos y de punt i l las los p i e s : 
como valenciano era b u e n b a n d e r i l l e r o ; se 
aidlornaba con l a muleta, y á la boa-a de ma-
ta r lo quede va l en t í a le f a l l a b a lo s u p l í a con 
habi l idad. 
T o m ó la altiernativa y siempre s igu ió con 
L a Dirección artística de L.A L I D I A se 
encarga de la confección de carteles-afi-
ches, carteles de mano, programas, fo-
lletos, portadas de libros y todo cuanto 
esté relacionado con los diferentes asun-
tos de la fiesta de toros .—Perfección y 
economía .—Bocetos y presupuestos para 
Madrid y provincias. 
el mismo buen estilo s i n tener un fracaso 
grande. 
¿ P o r q u é no se colocó? 
T u v o una gran tarde el 28 de Marzo en 
Vis ta Alegre toreando bien de capa y muleta, 
y matando' con brevedad. 
E l l l de A b r i l , con toros de Olea y en la 
m i s m a plaiza, t o r e ó m u y val iente y adornado 
con el capote; hizo dos e x c e l e n t í s i m a s fae-
nas de muleta, intercalando buenos pases 
naturales, colocó dos pares /de banderi l las con 
g ran estilo, d e s h a c i é n d o s e luego de sus' ene-
migos de dos pinchazos y otras dos super io -
r í s i m a s estocadas, entrando á malar derecho 
y valiente. 
Y en la misma plaza y con igual ganado 
c o n s i g u i ó otro clamoroso t r i u n f o el 1.3 de 
Agosto que! m a t ó tres toros. 
T o r e ó bien, hizo grandes quites, puso bue -
nos pares de banderil las, r e c i b i ó al p r i m e r o 
r e s u l t á n d o l e atravesada ila estocada por u n 
•ext raño del toro, y en ell ú l t i m o se d e s t a p ó . 
Quites de todas marcáis, con gracia, con arte 
y . con vista. Una faena de mule ta elegante, 
adornada, sobria, semi r o n d e ñ a , y m a t ó de 
una estocada 'etatrando b ien a l v o l a p i é y sa-
liendo l impiamente por el cost i l lar . 
¿ C ó m o estas faenas tan grandes, hechas á 
las puertas de Madr id no han repercut ido en 
nuestra Plaza? ¡ M i s t e r i o ! Quizás , el defec-
to de ser prudente y no amaestrarse para 
lograr ventajas, le imp ida torear m á s . 
* * * 
Valencia, su patr ia , se p o r t ó mal con su 
to re ro en las. ú l t i m a s fiestas; no 'debió que-
dar Flores fuera del car te l . 
Creemos que el presente a ñ o s e r á d i s t in to 
para el notable c h é y deseamos añada, u n 
cero á las corr idas toreadas en la anter ior 
telmporada cuando la. . p róx ima finalice. 
D U R A B A T 
LA L I D I A — 6 — TAURINA 
La guerra civil taurófila 
N U E S T R A INFORMACIÓN 
A actualidad t au r ina ríos lleva co-
mo por Ja mano al tema que ya 
i n i c i á b a m o s en nuestro n ú m e r o 
an te r io r : el plei to entre ganade-
ros, toreros y empresarios. Por-
que este es un cuento parecido 
al de la buena p ipa ó si se quiere ail episodio 
de la noebe en Ha venta famosa de la no me-
nos famosa Mari tornes en el que és ta daba 
á Sancho, Sancho ¡all mulero, el mulero á 
Don Quijote y Don Quijote era el punto y 
remate de aquella cadena de golpeamientos. 
E l pobre ipúbilioo, como siempre, s e r á ei que 
p a g a r á el pato y hasta La pata. 
Pues bien, queridos lectores; paira i n f o r -
mar debidamente á vuestras mercedes, cuya 
jus ta y m u y l e g í t i m a cur ios idad p a g á i s , he-
mos hecho una indaigatoria, algo a s í como 
una sumarial á 'la cual hemos querido traeros 
cuantos datos y pruebas aportasen las par-
tels en su derecho de indiscut ible defensa. 
lE l p r imero que- con te s tó á nues t ro reque-
r imien to fué el valiente y pundonoroso m a -
d r i l e ñ o Vicente Pastor. E n una carta, cuya 
sencillez, .claicidad y modestia pueden apre-
ciar aiuestros lectores, ipuesto que á c o n t i -
n u a c i ó n ¡lú publicamos, nos e n v í a su o p i n i ó n ; 
mejor dicho, la excusa razonada de enviarnos 
su o p i n i ó n concreta. Porque Pastor nos con-
fiesa paladina y donos,aimente que tiene m i e -
do, sí s e ñ o r e s ; tiene un miedo' ho r r i b l e á los 
púb l i cos , que cuando se arrancan dispuestos 
á revolcar á uno no leldlejian en el cuer.po hue-
so sano. E l buen talento y la d i s c r e c i ó n de 
Vicente Pastor se muestran en esto como en 
todo; es él ún ico que al hablar de su plei to 
ba tenido u n recuerdo para el p ú b l i c o , s i -
quiera ese recuerdo no haya sido como de-
biera de piedad y s í de terror , de un respeto 
exagerado. 
Estamos seguros de que si todos tuviesen 
presente en esta c u e s t i ó n los derechos y t e -
miesen las iras y represalifais deil púb l i co , ya 
e s t a r í a resuelto el p le i to ó, para decirlo de 
una vez, no d e b i ó ser planteado. Esta es 
nuestra o p i n i ó n escueta. 
Don J u l i á n E c h . v a r r i í a , empresario' de la 
Plajza de Toros de Madrid , é quien t a m b i é n 
liemos invi tado á que nos exponga sus p u n -
tos de vista, ha tenido la bondad de ofre-
cernos una i n f o r m a c i ó n que se p u b l i c a r á en 
eO p r ó x i m o n ú m e r o . 
D e l extenso y docunientado informe que 
ha tenido la a m a b i l i d a d ' d é rcmi t i rno ' s ' e l ab'o- ' 
gado de los toreros, Sr. Gui tar te , nada hemos 
de hablar. E n él v e r á n los Héctores las razo-
nes fundamentales en que apoyan los toreros 
su ac t i tud . 
Por su parte el Presidente de la Asocia-
ción de ganderos, Sr. Duque de Veragua, se 
ha excusado de ins i s t i r en el tema, toda yez 
que con anter ior idad se p u b l i c ó en nuestro 
p e r i ó d i c o una extensa car ta suya en la que 
di jo todo cuanto acerca de este extremo c r e y ó 
deb ía decir. 
'En la U n i ó n de ganaderos, claro es tá que 
impelidos por su negocio, los hay que son en 
def in i t iva los culpables de todo lo que pasa; 
pues de ser cierto, como aseguran los m i s -
mos ganaderos y as í lo dec í a en aquella carta 
el Sr. Duque de Veragua, que los toreros i m -
ponen las rases por chicas é indefensas, no ha 
debido haber n i n g ú n ganadero, que se consi-
derase como tal y estimase la divisa de .m va -
cada, que se p r é s t a s e á este juego en el cual 
los m á s perjudicados h a b í a n de ser sus com-
p a ñ e r o s , por cuanto los obligaba; á c r i a r sus 
toros r a q u í t i c o s é inocentes ó á e n s e ñ a r l o s 
gordos y bien criados á sus amigos antes de 
enviarlos al matadero. 
Y contra este proceder s í puede oponerse 
una Asociac ión , porque cada cuaíl p o d r á en 
este mundo hacer de su capa un sayo, p e r o 
siempre y cuando q u é al hacerlo no p e r j u d i -
que á los d e m á s ; la l iber tad de cada uno e m -
pieza precisamente afllí donde comienza la del 
vecino. 
Y no decimos m á s por hoy, que m á s ade-
lante, si el t iempo no lo impide, t rataremos 
con la e x t e n s i ó n y a t e n c i ó n que merecen to-
dos estos i n t e r e s a n t í s i m o s temas. 
Lo que dice Guitarte 
Mi o p i n i ó n respecto del actual conflicto en-
trjes Empresas, Ganaderos y Toreros es o p t i -
mis ta ya que, aunque algo e n m a r a ñ a d a al 
p r inc ip io la c u e s t i ó n p r inc ipa l , va h a c i é n d o s e 
luz y d e s c u b r i é n d o s e l a verdadera causa dle 
estas contiendas. 
E l in jus to veto acordado por los Ganade-
ros contra Pastor y Belmonte, es la r e su l -
tante indudable del desasosiego reinante en-
tre los elementos que in tegran la Asoc iac ión . 
La verdadera c u e s t i ó n no e s t á entre ga-
naderos y toreros, sino que radica esencial-
mente en males de origen al crearse la Aso-
c i ac ión de a q u é l l o s y en el seno de la. misma. 
• Hay u n exceso de p r o d u c c i ó n de toros y 
un n ú m e r o l im i t ado de corridas, cercenado 
en los momentos actuales por la guerra y 
su influiencia en nuestro p a í s . 
Consecuencia de esto es que cada a ñ o el 
exceso de p r o d u c c i ó n es mayor y m á s g ran -
de el descontento entre los ganaderos que 
no venden sus toros. 
Portada del l ib ro que á pr imeros del p r ó -
x imo mes se p o n d r á á la venta. 
JOSELITO Y B E L M O N T E 
UN AÑO D E COMPETENCIA 
E n el que los notables escritores J o s é S i l -
va A r a m b u r u [Pepe Aleg r í a s ) y Anton io Gon-
zález (Se ten io ) , hiaicen la h i s to r i a de las co-
r r idas toreadas por los dos f e n ó m e n o s en el 
año 1915. 
Precio, 3 pesetas. 
En este estado de cosas y como es lógico 
sufren menos en sus intereses los ganaderoe 
de m á s fama, ya que precisando por esen -
cia la fiesta el toro bravo, na tu ra l es que lo 
solici ten púb l i co , empresas' y toreros. 
Causas de esta s i t u a c i ó n anormal, las t r a n -
si tor ias ya indicadas y una fundamental que 
puede ramificarse en dos, el a f á n de lucr? 
y la poca escrupulosidad en la seleci ion. 
Hace ocho ó diez años la demanda era 
mayor que lia oferta, hasta el pun to de que 
en las ú l t i m a s corr idas de la temporada ha-
b í a grandes dificultades para l a compra de 
toros. Los ganaderos, en aquella época, a ten-
tos m á s al beneficio inmediato que á c u i -
dar del abolengo y pres t ig io de sus divisas, 
aumentaron de modo considerable sus va -
cadlasi aceptando como bueno en las tientas 
lo que, s in duda alguna, debieran haber sa-
crificado. 
Pero aun hay m á s . Como muchos c r i ado-
res de ganado manso conociesen del e s p l é n -
dido negocio que resultaba sus t i t u i r su raza 
por otra de casita, demandaron los desechos 
Úé g a n a d e r í a s bravas p a g á n d o l a s á altos 
precios. 
Aquellos criadoreis de reses bravas que en 
tan poca est ima t e n í a n couservar l a pureza 
de su raza, atentos á las ganancias solamen-
te y s i n detenerse á pensar en los per ju ic ios 
que con t a l proceder ellos mismos se cau-
s a r í a n en plaizo no lejano', vendieron sus 
desechos en lugar de llevarlos al matadero, 
dando con ello paso como nuevos ganaderos 
á sus ant iguos compradores que c o n c u r r í a n 
ail mercado con sus productos y con todas 
las constecuencias de la oferta rei terada. 
iSencillamente, hoy por las causas apunta-
das hay ¡dos grupos de ganaderos, que v e n -
den y no venden sus toros. ¿Y de esta con-
tienda entre ellos se quier,e, hacer respon-
sables á dos toreros del prest igio de Pastor 
y Belmonte? ¡Cabe mayor absurdo! ¿No t i e -
nen en cuenta que p o r el exceso i nd i cádo 
siempre h a b r á descontentos? 
Con independencia de esto, claro y l eg í t i -
mo es el derecho del torero q u e por sus me-
recimientos puede pedir loros de d e t e r m i -
nadas g a n a d e r í a s , con cuyas reses entiende 
desarrolla mejor sus aptitudes a r t í s t i c a s , y 
compatible con esto es t a m b i é n el derecho 
del p ú b l i c o á ex ig i r q u e esos toros r e ú n a n 
buenas condilciones de presencia y edad. 
E n cuanto se refiere á lia parte legal que 
e n t r a ñ a •el veto de los ganaderos, yo estimo 
de gran impor tanc ia la c o n t e s t a c i ó n que lia 
Jefatura Superior de Po l i c í a ha diado á m i 
sol ic i tud . Es el ún ico organismo oficial .que 
puede hablar en este asunto con ¡el d ic ta -
men e m i l i d o por personalidades de prest igio . 
A él ú n i c a m e n t e hay que atenerse, ya que 
en su c o n t r a p o s i c i ó n só lo se arguyen de ad-
verso conversaciones apasionadas casi s iem-
pre sujetas á error . 
Dice as í el refer ido documento: 
" I ) . J o s é D o m í n g u e z Manresa, abogado y 
secretario de la iClomisaría general do V i g i -
l a n c i a d é esta provinc ia , 
Cert i f ico: Que entre los documentos que 
obran en esta s e c r e t a r í a de m i cargo existe 
uno en el que figura el in fo rme s iguiente : 
"Excmo. Sr.: Oumpliendo lo ordenado por 
V. E . en el decreto dle lia instancia que don 
Fernando G u i t a r t e d i r i g e á su autoridad, en 
concepto de abogado y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los diestros Vicente Pastor y Juan Belmonte, 
tengo el honor de in fo rmar íá V . E. que el 
d í a 17 del mes p r ó x i m o pasado c o n c u r r í , á 
la bora prevenida, á l a Plaza de Toros de 
esta corte, ostentando el c a r á c t e r de delega-
do de V. E., y que fueron reconocidos ante 
m i presencia po r los s e ñ o r e s subdelegados 
de Sanidad ve ter inar ia , designados al efec-
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to, siete toros de los herederos de D. Vicente 
Mar t ínez , de Colmenar Vie jo , de los cuales 
hatoían de, l idiarse seis en la cor r ida a n u n -
ciada para el mismo día . Que practicado d i -
cho reconocimiento, me manifestaron los c i -
tadlos subdelegados que sólo tres de los siete 
toros expresados r e u n í a n , á su j u i c i o , las 
condiciones de sanidad y u t i l i d a d ,para la l i - ' 
dia, in forme que no t i f iqué ante ellos á la 
Empresa y que c o m u n i q u é por t e lé fono en 
el acto á V. E., recibiendo la orden de sus-
p e n s i ó n de La corr ida, si regUamentariamente 
no podía organizarse en n inguna o t ra forma. 
Dada cuenta á la Empresa idle la. de te rmina-
ción de V. E., el Sr. Echev ia r r í a propuso ce-
lebrar la cor r ida con los tres toros a d m i t i -
dos y otros tres de la g a n a d e r í a del s e ñ o r 
duque de Ver'agua, a u t o r i z a c i ó n que so l ic i tó 
y obtuvo de V. E., y que me fué comunica-
da oficialmente, procediénldose a cont inua-
ción á reconocer po r los referidos subdele-
gados los tres toros de esta g a n a d e r í a . T e r -
minald'as estas operaciones, d i orden para 
que pasana'n á 'los corrales los individuos de 
las cuadri l las designados para pract icar el 
sorteo de Las reses, y a c e r c á n d o s e el apode-
rado del diestro Juan Belmente, me, d i j o : 
" M i poderdante torea úniciaimente los toros 
de la g a n a d e r í a de los herederos inld'icados, 
por ser los anunciados en el cartel, y no los 
del s e ñ o r duque de Veragua", h a c i é n d o s e so-
l ida r io de esta d e t e r m i n a c i ó n el apoderado 
de Vicente Pastor, de cuyo acuerdo d i cuen-
ta á V. E., recibiendo la orlden de s u s p e n s i ó n 
de ;Ia corr ida , procediendo á ila r e d a c c i ó n de 
los correspondientes anuncios, que oportuna-
mente, fueron fijados en los sitios de cos-
tumbre . Es cuanto tengo el honor de i n f o r -
mar á V. E. ¡resipecto del pairt icular.—'Ma-
d r id , 5 de Noviembre de 1915.—Excmo. Sr.—• 
T o m á s 'de la Rodha. (Rubricado.)" 
Y para que conste, etc., e t c . . J o s é D o m í n -
guez Manresa.—V.0 B.0, el d i rector general 
de Segurida'd, P. iD,, Blanco. 
Evidente que la cor r ida fué suspendida 
por no r e u n i r los toros de (Martínez las con-
diciones requeridas, tenait'ánd'ose d e s p u é s de 
oiiganizar o t r a nueva para lo que. nuevamen-
te se sol ic i tó a u t o r i z a c i ó n de la Jefatura. 
Evidentemente, t a m b i é n , que Belmente tan 
sólo se negó á torear lio que no fuesen 'los 
toros' áfi ni ié i)a)dós. 
¿ E s t á demostrada la temeridad de la E m -
présa redactanldlo un cartel no exacto y da 
ligereza de dos ganaderos que, b a s á n d o s e en 
argumento equivocado, toimaron decisiones 
en Junta d i rec t iva qu;' extractaron en nota 
oficiosa, facultades que son exclusivas de la 
s o b e r a n í a de La Junta general? 
Le he enviado el re fer ido certificia.do á don 
Eduardo 'Miura, presidente de la r e g i ó n an-
daluza, y seguro eístoy tdle que, estudiando 
sin pas ión el asunto, en plazo breve y sin 
res t r i cc ión alguna se l i a de 'alizar el in justo 
veto á Pastor y Belmonte. 
Otrai cues t ión e,s da a d m i s i ó n del contrato 
que pretende imiponer da Asoc i ac ión de em-
presarios y d iueños de Plazas. 
En apariencia y l e ído á la l igera no en-
t r a ñ a ipeligro, pero esitudiado con deteni -
mien to es en absoluto inadmis ib le por ne-
roniamo, nu ya á los toreros de caítegoría, 
sino t a m b i é n á los de c o n d i c i ó n m á s modesta. 
Se ha tenido Ha hab i l idad de copiar el con-
t ra to usuad que líos matadores t ienen i m p r e -
so, cuidando tan só lo de s u s t i t u i r las p r e c i -
sas ipiallabras que t ienden ,á ga ran t i r sus 
derechos, p o r las que convienen á los e m -
presarios, quedlamdo sujeto el torero cont ra -
tado á la vo lun tad ú n i c a de da Empresa que 
se a d u e ñ a en u n absolutismo intolerable de 
todos los poderes. 
L a tendencia de este proyecto de contrato 
es á lograr que. siempre quede incumpl ido 
en todo ó en parte por el torero y con el ex-
clusivo p r o p ó s i t o de esgr imir como arma 
l íc i ta la amenaza l i t igiosa. 
'Esto, aparte del i l c n r h o l e g í t i m o que t i e -
n- el ar t is ta á pRQppner su eóntrato-, v co-
mo ejemplo de ello podemos ci tar la F e d e -
r a c i ó n de Art i s tas Extranjeros que obliga á 
adoptar un mismo modelo de contrato y so-
l idar iamente se comprometen á la del ' usa 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
E l Convenio de Defensa ha sido creado 
con el f in de lograr, mediante diai c o o p e r a c i ó n 
de los que le forman, el cumpl imien to de 
los contratos que se cedebren entre e m p r e -
sarios y matadores. 
E l or igen de m i f o r m a c i ó n es t á en las r e i -
teradas reclaimaciones que en distintas oca-
siones me han hecho los mataidores, espe-
cialmente los de mayor c a t e g o r í a . 
Acos tumbran los empresarios en generad 
á poner la indus t r i a á nombre exedusivo de 
un insolvente en que escudarse cuando la 
fo r tuna no les acompañla en su negocio, y 
de este modo r e h u i r toda clase de responsa-
bilidades. 
Esta s i t u a c i ó n amoral de personas trae 
loomo consecuencia día impos ib i l idad absolu-
tai de entabllar ple i to alguno, ya que en la 
h i p ó t e s i s de que fuese ganado el l i t i g i o y al 
llegar |ál da e j e c u c i ó n de sentencia, se v e r í a 
la i n u t i l i d a d de los gastos y trabajos hechos 
ante la insolvencia del demandado. 
De. laquí la c r e a c i ó n del Convenio con su 
complejo reglamento y su p r á c t i c o resul ta-
do, pues son bastantes miles de duros los 
cobrados meldliante su i n t e r v e n c i ó n . 
Los elementos que forman este Convenio 
ninígún acuerdo tomaron iá r a í z del veto' de 
los ganaderos, á pesar de lo injusto y 1 sivo 
que es á . Pastor y Belmonte, y desde luego 
no hubieran intervenido' en n i n g ú n aspecto 
de esta c u e s t i ó n de no surgi r el i n c u m p l i -
miento de cointraito al p r i m e r o p o r parte de 
la Empresa de esta plaza de toros. 
lOlaro y terminante ' os el c o n t r a t o ..cuyas, 
r e s o l u c i ó n se r-eclama, y no iiocesilan i r i í e r -
pi i ' l a c ión sus cLáusulas ya que bien e x p l í c i - ' 
tas son; 
D e s p u é s de laboriosas é i n ú l i l e s gestiones 
hechas amistosamente, como es natural . Pas-
tor se acoge al 'Convenio que en este caso 
viene obligado á velar por sus intereses, y 
ya que é b ' t a n t a s veces ha defendido los de-
rechos de sus c o m p a ñ e r o s , jus to s que 
albora y en buena reciprocidad és tos d e f i e n -
dan dos de él. 
De a q u í el unlánime acuerdo- de los mata-
dores n e g á n d o s e á torear en c u m p l i m i e n l o 
de lo.pactado, hasta tanto que no se r e s u e l -
va esta- c u e s t i ó n . 
Debo hacer constar, y como aclaraición á 
dos suspicaces,'que á fin de evi tar per juicios 
á los toreros de cond ic ión m á s modesta que 
ahora por ú n i c a vez y con i n t e n c i ó n duldosa 
T A P A S P A R A E N C U A D E R N A R 
Se venden lujosísimas en esta admi-
nistración al precio de 2,50 pesetas. 
Para provincias pueden hacerse los pe-
didos aumentando 0,60 céntimos para 
franqueo y certificado. 
TAUni NA 
se ven asediados con ofertas de la Empresa, 
que la contra i tación puede hacerse con deter-
minadas restricciones. 
Ks muy de i s t i m a r el ofrecimiento de so-
l idar idad que en recienle época han hecho 
los ( l a t i o s vtv- y que hoy se acepta con el 
mayor reconoeimionlo por sus c o m p a ñ e r o s . 
Lo que dice Pastor 
Madrid, 19 Enero tH(). 
Sr. ] ) . A. Dura. 
.Muy s e ñ o r mío y amigo: Uecibo su caria, 
y m i op in ión sobre 1 actual conli icto es: que 
si empresarios, ganaderos y loreros c u m -
pliéra .mos m á s fielmente con auestro deber, 
nos a h o r r a r í a n i o s el momento ac túa ) y ed 
enterar al p ú h l i c o de muchas cosas que no 
le hace l'ailla saber, y (pie iiidiRÜablemente 
van en perjuicio de lodos. 
L a fiesta nacional, á mi j u i c io , tiem m á s 
a l eg r í a que ninguna, pero mucha seriedad 
en el fondo, y por este camino de líos l le-
varemos entre lodos ;\ la fiesta nacional á 
conver t i r la en la fieista de la chufla. 
Den los ganaderos los toros como se de-
be; pongamos los toreros toda, la voluntad 
en nuestro t rahajo: cumplan Has empresarios 
lo que f i rman con ganaderos y toreros (y 
és tos á la p a r con ellos"! para servir a] p ú -
bliico lo que le anuncian. 
De esta manera, todos estaremos deseando 
él p r i nc ip io de la temporada sin temor á 
nada; por ed camino actuad de líos, lo temo 
por m í y por todos, veo ail p ú b l i c o de u ñ a s 
e s p e r á n d o n o s , y esto da m á s miedo que el 
toro, y mi re usted que !p|l to ro da miedo. 
De usted affimó. amigo y s. s. q. b. s. m.. 
Vicente Pastor. 
(1) Que c o m o es s a b i d o no p e r t e n e c e n á es te c o n -
v e n i o . 
N O T I C I A S 
Pari:ice ser que rá estas horas e s t á n com-
pletamente ul t imadas las combinaciones para 
da fer ia del Pitar de Zaragoza; tres s e r án 
las corr idas que .se d: m. y en todas t o r e a r á n 
Jaselito, Be lmonte y Ballesteros, que se las 
on t endenán con bichos de Medina Garvey, 
Viuda de Soler y Miura . 
E l 29 de Junio lidiar-án seis Henjumeas 
Belmonite y Ballesteros'. 
T a m b i é n en la capi ta l de Aragón se días en-
t e n d e r á n con seis pup i los d!ei M i u r a , el d í a 
de Pascua, Alé, Angelete y Gavira . 
E l excedí n t í s i m o torero Vice.nP' p.aslor ha 
l i rmado con la empresa Alca lá cuat ro co-
rr idas para la plaza da las Arenas de B a r -
celona, y otras cuat ro de das que se d a r á n 
durante la fe r ia de J u l i o en Valemciia,. 
En Ateca, organizada por varios aficiona-
dos, GC ce l eb ró en aquella plaza una bece--
r rada en la que mataron un nov i l l o de Con-
tamina, los aficionados Cavezas, Rubio y Re-
vuelta. 
L a nota saliente la d ió el novi l le ro Na-
cional, que d i r i g i ó la lidia, estando incan-
sable tocia la l a r d e y á pe t i c ión de l púb l i co 
b a n d e r i l l e ó un novi l lo con tres pares supe-
inores , s i endo ovacmnal'lo. 
Don Ricardo Torres ha hecho un i rnpor-
tantei donativo para aumentar los ingresos 
con que socorrer lá dos pobres recogidos d u -
rante estos d í a s . 
¡Es tos toreros! 
E L B O L 1 P O S A l a E U O S D O M I N G O S D I R E C T O R : PRUDENCIO I G L E S I A S HERMIDA 
24 Enero 1916 
Guía por orden alfabético de los matadores de toros y novillos 
M J S T F O O R E S IDE T O R O S 
II II 
Mcalareño, José García Alfonso Cela. Gallito, José Gómez Freg, Luis Imonte, Juas Gallo, Baiael Gómez Gaona, Bodólfo 
t' Apoderado: D Alejandre^ Serrano, Lavapiés, 4,1 Madrid. J Apoderado: D. Juan Ma* nuel Eodríguez, Visita-I oión, 1 y 3, Madrid. J - * --*« tApoderado: D. Enrique*» Lapoulide, Cardenal Gis-1 ñeros, 60, Madrid. J 
•r >• 
tApcderao.c: D. Avelinrt Slancc, Bastero, 15 y 17,1 Madrid, J [Apoderado: D. Manuel! Pineda, Irajano, 35, Se-1 
• í • — • » • 
rApoderado: D. M a n u e ^ Manuel' L fApcderado: _ Pineda, Irajano, 35 Se-J I R o d r í g u e z V á z a u e z , r villa. yyelázquez, 19, Madrid.1' 
Madrid, Franoiscc Malla, Agustín García Pastor, Vicente, Fentanez, Pacomic Pesada, Franci 
«Apoderado 
co Casero, 
A su Jncmtre, Boha, f 
'.Málaga. 
D. F.ranoi: 
Caf é Mai 
son Derée», Madridr 
ico. I l l S a l e r i l I , Julián Sáiz. | | i | 
"Apcderadc: D. Antcní 
Gállsrto, í res Peces 
zim. 21, Madrid, 
•4 T " " ^ " »* 
Apoderado: D. 
Brandi, Santa María, 24,¡ 
Madrid. 
U ' ' » 
[•Apcderado: D. Manuel' 
I Acedo, Latoneros, 1 y 3 
Madrid.' 
Varios amigos y paisanos del no-
v i l l e r o a r a g o n é s , Manolo Gracia, o r -
ganizaron d í a s pasador, en Santa Es-
pina, una comida en honor de 'dicho 
di vstro; d e s p u é s de haber comido ¡ald-
mirablemente , se co r r i e ron iseis ó siete 
vacas, con las que el m a ñ o se h a r t ó 
de hacer cosas, escuchando grandes 
ovaciones de los que preisenciaron la 
fiesta, E l citado espada ha hecho tres 
corr idas en Zaragoza, a d e m á s de la 
cor r ida de beneficio de los peluqueros 
y barberos (de dicha capitall, leu estos 
d ías t a m b i é n ha u l t i m a d o lo concer-
niente á la cor r ida que é beneficio de 
la Prensa se d a r á en Val lado l id . 
S e g ú n noticias de u n apreciable co-
lega zaragozano, ya e s t á resuelto lo 
re la t ivo á la a l te rna t iva del val iente 
matraco F lo ren t ino Ballesteros; é s t a 
se c e l e b r a r á en Zaragoza el 9 de A b r i l , 
siendo el padr ino ie|l exceilente torero 
Saler i I I , y lia con f i rmac ión s e r á en la 
plaza m a d r i l e ñ a casi seguro el d o m i n -
mo de Ramos, pues para el d í a de Pas_ 
cuai Je b a n ofrecido á F lo ren t ino la 
cor r ida que ,á benejficio de la Asocia-
c ión de l a Prensa de San S e b a s t i á n se 
c e l e b r a r á en la capi tal gfuipuzcoana. 
D ía s pasados se cé l eb ró en Zaragoza 
el ent ier ro del infor tunado torero T o -
r i b i o G i l Chicorro. 
Los restos mortailes del p o b m dies-
t ro fueron a c o m p a ñ a d o s hasta la fosa 
por muchos diestros y aficionados za-
ragozanos, y marchando al frente del 
f ú n e b r e cortejo V i l l i t a y Ballesteros. 
E n v i s t a de la precar ia s i t u a c i ó n en 
que se iencontraba el d i funto, se d i s -
pusieran todos á c o n t r i b u i r para el en-
t i e r r o del que fué c o m p a ñ e r o y amigo 
d e s g r aciado, siendo el pun t i l l e ro y 
banderi l lero Esco lá , uno de los p r i m e -
ros que se h ic ie ron cargo da cuanto 
fuese necesario. 
E l d i funto pefrleñécié á la Asoe iác iór 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Alé, A. Saez Amuedo, José; jj | | Andaluz 
[ F. N. de Cardona,! PApcd. D. A. Se-1 r A . F. Montes,Pu-Í f A . D A. Blanco, 1 .Torriics, 18, M J urano, Lavapiés 4 J I reza, 45, Sevilla. J 'I Bastero, 15. J 
Belmente. Antúnez, José S Ballesteros Blanquito 
Ápod : D. A. Gis- "] f A . : D. M. Acedo, 1 r Apoderado: Don'"I ^Visitación, 1 y 3'"j 
tau, Apodaca, 8. J iLatoneros, 1 y 3. J I j . M. Rodríguez. J 1 Madrid. J 
. t — »• •»* rr «« 
Gracia Manuel.! Calvadle. Fuentes, Eus Fortuna 
PA : D. M. Acedo, Í . fA : D E. L. Car-") f A . : D. E. L. Car-1 f A . : D F. López, I 
LLatcneros, 1 y 3. J wenalCimeros, 50 J LdenalCisneros, 60 J tFarmacia, 8, M. J 
Petreño, M. Marti Maic^enero 
- A . D. F. Casero,! TAD F . a s i s L C i a , *) TA su ncmtre^ri- | f AD.JYufera , [ 
• CaféMaisonDoréeJ' r Mcratín, 30. J Lnitarics 11, Vci.a J L Huertas, £5 v 57 
pederade: D. Manue, 
Acedo, Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 1 J L 
- • • « 
Vázquez, F. Martin 
^pcderadc: D. Alejandro* 
¡ Serrano, Lavapiés, 4,1 
Madrid. 
de toreros y como se encontraba a l 
corr iente .1 mor i r , la benéfica Sociedad 
ha enviado a Ciarfnen G i l , hermana de 
Chicorro, la cant idad de 1.000 pesetas, 
con arreglo á lo preceptuado en el ke -
" la imni ln . 
Paira, las njovilladas que se d a r á n en 
Zaragoza lia oontiratado la empresa á 
tos diestros A lé, Angelete, For tuna , A n -
tOTÍO Carp ió , ¡ ' í i c a r n i . .Ma-iinlo ( ¡ r a e i a y 
Gavira . 
Para, tal s novilladas ha eomprado 
a n i n i a l i l o s de Miura; Meii.ina Garvey, 
P é r e z de l;a( Ooncha, Santiago S á n c h e z 
y Goquilla. 
E l QO'Villero Luis G u z m á n Zapate-
Htó , tía ñi ímadó estos d í a s para torear 
el 2 de A b r i l eií Murcia , e l 30 en A l c a -
í á de Henares, el 7 de ¡VLáyo en Gehe-
g í n y el í dé Junio en Ailicante. 
Ha regresado de Goimenar, d e s p u é s 
de haber intervenido em la t ienta de 
vacas de la g a n a d e r í a de D. Vicente 
Torres, el novi l le ro Angelí Pérez , B o í l : 
dentro de unos d í a s volvieirá al citado 
pueblo parai asist i r á u n fest ival or-
ganizado en su honor, y en el cual Lo-
r e a r á y m a t a r á un liermoiso c u a t r e ñ o 
adquir ido y regalado por los que asia-
tieroi] á la I ienta anter ior . 
5u£Ón taurino 
Manuel ñ u i z . — S e v i l l a . — Se venden 
ampliacianes óil b r o m u r o del ra >w;-
m'vntal pasé de Belmente al t a m a ñ o 
de hoja, media hoja y cuar to . No p n -
nlieamos ese pase en plañía central, 
por haiberllo explotado ya varias rev i s -
tas. 
Enr ique R a m a Ü é Yi la r . BWotílona'. -
Muy larga es La " I m p r e s i ó n de un 
v i a j e " y por tall m o t i v o no se le puf'd'1 
p u b í i c a r . 
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